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FURUYA, Tetsuo , Professor ,JapaneseFascism
Asu 匹AI ， Masamichi , Professor , Jaρanese CulturalHisto η
YAMAMOTO, Yuzo , Professor , D.Eco.(KyotoUniv.) , EconomicHisto η
SASA 証I ， Suguru , Professor , PoliticsinEarlyMeijiJa. ρan
Yo 亙OY AMA, Toshio , AssociateProf 告ssor ， D.Phil.(axon.) , Pre-modernSocialHistory
FUJII, Joji , AssociateProfessor , Pre-modernPoliticalHistory
YAMAMURO, Shinichi , AssociateProfessor , Histoηof Japan哩se PoliticalThought
MIZUNO, Naoki , AssociateProfessor , D.Litt.(KyotoUniv.) , PoliticalandSocialHistoryof
KoreaunderJapaneseRule
TSUKAMOTO, Akira , Instructor , fヤe-modern SocialHistory
SAITO, Mareshi , Instructor , HistoryofLiterature
OCRIAI， 日iroki， Instructor , ModernJapaneseSocialHisto η
YASUTOMI, Ayumu , Instructor , HistoryandTheoryofMoney;ComplexSystems
DepartmentofOrientalStudies
UMEHARA, Kaoru , Professor , D.Utt.(KyotoUniv.) ,HistoryofInstitutionsintheSongPeriod
YOSHIKAWA, Tadao , Professor , HistoryofIdeasintheSixDynasties
TONAMI, Mamoru , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , SuiandTangSocialHisto η
HAZAMA, Naoki , Professor ,ModernChineseHistory
KUWAYAMA, Shoshin , Professor , D. Utt. (Kyoto Univ.) , South and Central Asiatic
ArchaeologybeforeIslam
KOMINAMI, Ichiro , Professor , HistoryofChineseLiteratureandReligionfromPre-QinPeriod
toTangDynasties
AI 主AMAKI ， Noritoshi , Professor , OriginandDevelopmentofBuddhisminInd 必and China
ONO, Kazuko , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , PoliticalHistoryinMingPeriod
KATSUMURA, Tetsuya , AssociateProfessor , Lαnd-ownershiρin MedievalChina
MUGITANI, Kunio , AssociateProfessor , TaoismintheSixDynasties
SOFUKAWA, Hiroshi , AssociateProfessor , HistoryofChineseArt
つrANAKA, Tan , AssociateProfessor , D.Eng.(To 主yo Univ.) , HistoryofChineseArchitecture
MORI, Tokihiko , AssociateProfessor , CottonIndustryinModernChina
TAKATA, Tokio , AssociateProfessor , Ph.D.(E.H.E.S.Sふ Histoη of ChineseLanguage
TOMIYA, Haru , AssociateProfessor ,LegalHistoryofAncientChina
ASAHARA, Tatsuro , AssociateProfessor ,HistoryofAncientChina
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KISHIMOTO, Mio, VisitingAssociateProfessor ,Socio-economicHistoryoftheMi 揖!g-Qing China
ARAI, Shinji , Instructor , Histoηof ChineseAstronomy
INABA, Minoru , Instructor , EarlyIslamicHistoryofSouthandCentralAsia
FUNAYAMA, Toru , Instructor , Histoηof BuddhistLogicandEpistemologyinIndia
ISHIKAWA, Yoshihiro , Instructor , HistoryandThoughtofChineseCommunism
NAKASUNA, Akinori , Instructor , ElitesinTangandSungChina
YOKOTE, Hiroshi , Instructor , TaoisminSongandYuanPeriods
TANI! , Yoko , Instructor , HistoryofInstitutionsintheMing-QingPeriod
KISHlMA , Fumio , Instructor , HistoriωI StudyonScholarlyActivitiesintheSixDy 削減es
MORIGA, Kazue , Instructor , ChinesePhilology
INAMoTo, Yasuo , Instructor , HistoηI ofBuddhistArtinChina
YAGI, Takeshi , Instructor , Histoηof Preサnodern Korea
DepartmentofOccidentalStudies
YAMASHITA, Masao , Professor , HistoryofEuropeanLogic
TANI, Yutak呂， Professor ,AnthropologyofCommunicatio 棺
SAKAGAMI, Takashi , Professor , ModernEuropeanThought
MAEKAWA, Kazuya , Professor , Assyrialogy
I亙ARI ， Yasuke , Professor , Ph.D.(ChicagoDniv ふ Indology
DSAMI, Hitoshi , Professor , ModernFrenchLiterature
YAMADA, Keiji , VisitingProfessor , ScienceandTechnologyinChina
TOMINAGA, Shigeki , AssociateProfessor , SociologyofKno ωledge
TANA 託A ， Masakazu , AssociateProfessor , Ph.D.(London) , SocialAnthro ρology ofSouthAsia
OURA, Yasusuke , Associat号Professor， Ph.D.(Dniv.ofParis-V II) , LiteraηTheoη
FUJII, Masato , AssociateProfessor , VedicStudies
SUZUKI, Keiji , Instructor , StudiesoftheDecadence
FUJITA, Takanori , Instructor , Ethnomusicology
MITSUNAGA, Masaaki , Instructor , ModernBritishHistory
SASAKI, Hiromitsu , Instructor , Histoηof MedievalGe 門nany
DENO, Naritoshi , Instructor , ModernGe 門nan PoliticalThought
VisitingScholarsfromOverseas
Je 品n BELLEMIN 悶NOEL ， VisitingProfessor(February1993 July 1993) , D.Litt.(Dniv.of
Paris-Sorbonne) , Psycho-analyticApp γ-oach toLitera ηI Texts
KlausKRACHT, VisitingProfessor(August1993 April 1994) , D.Litt.(BochumDniv.) ,
HistoryofJapaneseCultureandThought
MarianneBAS TlD-BRUGUIE 虫丸Visiting Professor(September1993 I士官bruary 1994) , D.Litt.
(Dniv.ofParis) , Histoηof ModernChina
LESSONSFRO 孔1: LITERATDRE
(coordinatedbyprofessorAsuKAI, M., April1989~March 1994)
Theparticipantsinthisresearchprojectaremainlyr巴sear むhers inJapaneseliterature ,
butincludealsoresearchersintheliteratureofothercountries r品nging from Britain ,
America , France , RussiaandGermanytoAsiannationssuchasBurmaandIndia.
Initially , nosinglethemewasidentified , butparticipantsmadecontributionstovarious
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differehtproblemsconcerningliterature. However , aftertwoyears'work , suchissuesas


















topicfromvariousangles , takingintoaccounteconomic , lega l, politicalandliteraryfactors.
Weshalltrytoidentifycertainunifyingthemesinthisstudyandalsoputforward
someideasaboutthe impact , orlack thereof , ofJapaneseinterracialeffortsinEastAsia
beforetheSecondWorldWar.
INDIVIDUALANDGROUPATHISTORICALTURNING-POINT
(coodinatedbyProfessorSASA 瓦I ， S., April1992-March1995)
We will 邑xamine th日lives ofthosewhowent throughtheperiodoftheMeiji
Restoration:nobles , vassals , voluntarywarriors , bourgeois , peasants , etc. , inordertoanalyse
thehistoryoftheiractivities.
ECONOMICASPECTSOF “GREA TEREASTASIACOｷPROSPERITYSPHERE"
にoodinated byProfessorYAMAMOTO, Y., April1993-March1997)
Fllowingtheearierseminar“The Studyof ‘Manchukuo ぺwe startthen号w seminaron
















threefields , 1)vastarchaeologicalmaterialsunearthedsincethecommunistrevolution , 2)













(coodinatedbyProf 告ssor KUWAYAMA, Sh., April1991-March1996)
ThisprojectwasstartedinApril1983inneedofscholarlycommunicationsaboutthe
interpretationofChine 唱e textualsources , suchasaccountsoftravelsofIndianandChinese






















ex むavated materials , includinginscriptions , manuscripts , paintings , andotherartifacts. In
additiontoexaminingtheitemsthemselves , wewillusearcheologicalreports.
Inthisseminar , ourinterestsarenotexclusivelyinpoliticalorsocio-economichistory ,





ensuingestablishmentof 註 悶w nationalstructure , outstandingch 昌nges inthelegalsystem
occurred. AlthoughtheTanglawcodewasstilobservedinessence , thepromulgationof
newregulationsconcerningbothcentralandlocalgovernment , aswellasofnewedicts ,
resultedinanewsystemdifferentfromitspredecessors. Inthissessionwewillreadthe












MingandQingtimes , dueattentionhasnotbeengiventothemuntilnow. Awide-ranging
researchforthisperiodisindispensableinordertorevi 巴w systematicallythedevelopment





LiangQichaoplay 吋 昌key-role intheintroductionandreceptionofWesternmodern
cultureinChina. Besideshismostimportantcontributiontopolitical thought , hewasa
majorinnovatorinthefieldofhistory , litteratureandtheartsaswell , whereamonghis
numerousachievements the “ new literary form"(xin wenti) he created , meaningthe




hespentinJapanasapoliticalexile , fromtheendof1898to1912. Thiswasalsothetime
whenherosetoprominenceasaleadingthinkeramonghiscontemporaries. Theresεarch






revolution , saying“Encircle thecitiesfromtheruralareasandthencapturethem:' After









The committee , whichiscomposedofbothscholarsandlibrariansfortheannual
publicationofthebibliographyoforientalstudies , meetsregularlyattheDocumentation
CenterforOrientalStudies. Morethanthirtyvolumeshavealreadyappearedunderthe






(coodinatedbyAssociat 巴Professor TANAKA, M., April1990-March1994)
Thisfouryearprojectaimstoanalysevariousaspectsofviolence , symboliむor actua l,
espεcially inrelationtoreligiousbeliefsandrituals. Althoughviolence is 証n important
themeinsocial science 品nd the humanities , thereseemtohavebeenfewsystematic
att 叩lptS toanalyseandunderstandit. Her 日we dealintermsofviolencemainlywiththe
followingtwoaspects:first , theoreticalargumentsonthefun むtion andme 呂ning ofviolence
intheformationofhumansociety;secondly , cross-culturalstudiesontheideasofviolenc 号，
anditsformsandmeaningsinreligiouscontexts
KNOWLEDGE ASSOCIAL ORDER I STUDIES ONTHE FORMATION OFELITE
CLASSESIN19THCENTURYEUROPE
(coodinatedbyProfessorSA 互AGAMI ， T., April1990-March1994)
Around1800 , Europeancountriesunderwentprofoundchanges , notonlypoliticallyand
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economicallybutalsoinculturalandsocialterms. Newkindsofknowledge , especially
scientific knowledge , had great influence upon reconstructing social orders. This
transformationofsocietyalsoproducedneweliteclasses:technocrats , universityradic 昌Is ，
日ngineers ， andeverykindofexpertinthesciences , whoparticipatedinther日construction
ofthesocialorderwiththeirscientificknowledge.Thisresearchprojectaimstoclarifythe
relationshipbetweenknowledg 巴and thesocialorderbyinvestigatingtheformationofthe
new elite classes in 19th century Europe. Special emphasis will be laid on the
reconstructionofnationalhighereducation , whichplayedacentralpartintheformationof
theelites.
SIGN, SENSE , ANDLITERATURE-INSEARCHOFNEWHORIZONSFORLITERARY
THEORY
(coodinatedbyAssociateProfessorOu 註A ， Y., April1991-March1994)
Whatisliterature?Thisquestion , whichhasb己en posedtimeandagainsinc 日Aristotle ，
willbeatthecenterofourconcern. W巴are particularlyconsciousofmoderndevelopments
in the theoretical approachesto literature , includingrecentsemiotical and structural
methodologies. To apprehend literature where it interfaces with other disciplines
(l inguist ics, sociology , psychology , etc.)willbeourobject.
COMMUNICATIONINNATURALSETTINGS
(coodinatedbyProfessorTANI, Y., April1991-March1994)
Studiesincommunication ， 日specially inverbalcommunication , havebeenbasedonthe
ideasthathumantalkislinearlyconstructedaswrittentextis , thateachturninaseriesof
talksisatributεd toasinglespeaker , andthatthetimestructureofverbalcommunication
islinearandev 巴n. Themainobjectiveofourjointstudyistocollectandanalysetypesof
communicationphenomenawhichcouldnotb日fully und 己rstood fromtheviewofv巴rbal
communicationreferredtoabove , andfurther , tomakeatheoryofcommunicationand/or
socialinteractionin gener 昌I whichwouldnotbebaseduponthelanguage-centeredidea.
Ourresearchgroupconsistsofethnographers , anthropologists , sociologists , ethnologists , and
primatologists. Inthefirst y巴ar ， wecritically r告viewed worksoncommunicationbyE.




StudiesinHumanitiesseemtohavereachedaturningpointinrecentyears , due , onthe
onehand , totheincreasingtendencytowardsspecializationandsegmentationine呂ch field ,
and , ontheother , toseriousdoubtsabout“ grand theories". Withthissituationinview , our
projectaimstoconstructan邑w intellectualparadigm , andseeksanewmethodologyforthe







thecivilizationofIndia. Theword万ha押即 . isusuallytranslatedas “law". butitdoesnot
exaustthetopic. Farbeyondthescopeofitsmerelylegalaspects.ithasexert 号d great
influenceontheidiomofnorm-expressioninthebroadspheresofsocialandcultural
traditionthroughtheagesofbothclassicalandmodernIndia. TheDharmasutrasandthe




Ytij 詞αvalkya-smrti. oneofth 日oldest Dharma ぬstras. andhavebeenexaminingthecontents
andstructureofthistextthroughthejointcooperationofthescholarswhoareexpertsof






proto-industrialsocieti 邑s inWesternEurope.th 記Near East.ChinaandJapan. M昌in topicsof
researchareasfollows:differentiatedsocialranksrepresentedbyindividualoccupationsin
ancientandmedievalsocieties.developmentalprocessesofprofessionalisminearlymodern



















ametamorphosis.ofsymbolism. Therefor 記. thetime.themid 蜘19th centurythroughthe
1920s.shallbecoveredinthisstudy.
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